






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CertificateSystemwithoutExamination for Industry, agriculture, andcommerce
TeacheronSecondarySchoolTeacher.
Asaresult,First,theCertificateSystemwithoutExaminationforSecondarySchool
Teacheraccreditednext schoolasTeachers’Training Institute,during1920s. It
is that imperial university, privateuniversity, higher agriculture school, higher
commerce school, etc.And,Second, theCertificateSystemwithoutExamination




In thiscontext,Fourth, theCertificateSystemwithoutExamination for Industrial
SchoolTeacherpassed980people indepartmentof industry.909of thesuccessful
candidatespassedpractical teaching, etc.Thecharacteristics of theCertificate
SystemwithoutExamination for IndustrialSchoolTeacherwas that itprovided
teachersforimportantpracticalsubjectsinindustrialeducation.
Keywords　IndustrialSchoolTeacher’s/School IndustryTeacher’s/Certificate
SystemwithoutExamination
（2020年５月14日受領）
浦和大学・浦和大学短期大学部　　　浦和論叢　第63号　2020-834
